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!&’* 年的 #% + 亿下降至 !&&* 年的 "#$$ 万，乡村
赤贫人口比重也由 ,$% ’- 下降至 "% )- 。. ! /但是，
我国目前仍然 +$$$ 万人口生活在贫困线以下，而
且部分已脱贫地区的贫困人口每年又以 !$- 0
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$ %，将该家庭生活的时期分为 & 个部分：脱贫前
和脱贫后。现在该家庭面临 ’ 种脱离贫困的方式：
（!）接受转移支付 $ (；（&）通过劳动增加收入 $ )；
（’）通过第一期支付教育成本 *，在第二期收到收
入 $ *。由于脱贫方式的不同，并结合我国的实际情
况，完全可以假定：$ *+ $ )+ $ (, $ %+ $ % - $ ( . #。
显然，只要教育成本适当，完全可以得出：
$ % / * - $ *+ $ % - $ )+ $ % - $ ),
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